
























　近年，我が国の高齢化は著しく，平成 25 年 3









































































































































































































女性 6 名，平均年齢 21.7 ± 1.1 歳であった．
　また，身長 163.3 ± 9.4cm，体重 58.8 ± 15.1kg，







し群は 0 ～ 15 分 34.3 ± 0.8℃，15 ～ 30 分 35.2 ±
0.5℃，30 ～ 45 分 35.5 ± 0.4℃，45 ～ 60 分 35.7
± 0.4 ℃，60 ～ 75 分 35.8 ± 0.4 ℃，75 ～ 90 分
35.9 ± 0.3 ℃，90 ～ 105 分 35.9 ± 0.3 ℃，105 ～
120 分 35.9 ± 0.3℃であり，ポジショニング有り
群は0～15分34.7±0.5℃，15～30分35.1±0.3℃，
30 ～ 45 分 35.4 ± 0.3℃，45 ～ 60 分 35.6 ± 0.4℃，
60 ～ 75 分 35.7 ± 0.4℃，75 ～ 90 分 35.8 ± 0.4℃，
90～ 105分 35.9± 0.3℃，105～ 120分 36.0± 0.4℃
であった . 背部の寝床内温度は，時間の経過と共
図2‐a㻌 ポジショニングの方法（上面） 図2‐b㻌 ポジショニングの方法（側面） 





　臀部ではポジショニング無し群は 0 ～ 15 分
34.6 ± 0.7℃，15 ～ 30 分 35.5 ± 0.5℃，30 ～ 45
分 35.8 ± 0.4℃，45 ～ 60 分 35.9 ± 0.4℃，60 ～
75 分 36.1 ± 0.3℃，75 ～ 90 分 36.1 ± 0.3℃，90
～ 105 分 36.1 ± 0.3℃，105 ～ 120 分 36.1 ± 0.3℃
であり，ポジショニング有り群は 0 ～ 15 分 35.3
± 0.4 ℃，15 ～ 30 分 35.7 ± 0.3 ℃，30 ～ 45 分
35.9 ± 0.3℃，45 ～ 60 分 36.0 ± 0.3℃，60 ～ 75
分 36.1 ± 0.4℃，75 ～ 90 分 36.2 ± 0.4℃，90 ～
105分36.3±0.4℃，105～120分36.3±0.4℃であっ
た . 臀部の寝床内温度は，時間の経過と共に高く
なっており，0 ～ 15 分ではポジショニング有り




し群は 0 ～ 15 分 53.1 ± 9.5％，15 ～ 30 分 52.3 ±
8.8％，30 ～ 45 分 51.8 ± 8.8％，45 ～ 60 分 51.7






± 9.9 ％，60 ～ 75 分 51.3 ± 9.8 ％，75 ～ 90 分
50.9 ± 10.8％，90 ～ 105 分 50.6 ± 11.3％，105 ～
120 分 51.2 ± 12.5％であり，ポジショニング有り
群は 0 ～ 15 分 56.0 ± 7.4％，15 ～ 30 分 54.3 ±
6.8％，30 ～ 45 分 53.0 ± 6.8％，45 ～ 60 分 52.8
± 8.5 ％，60 ～ 75 分 52.7 ± 10.5 ％，75 ～ 90 分
53.4 ± 11.1％，90 ～ 105 分 55.0 ± 11.0％，105 ～





　臀部ではポジショニング無し群は 0 ～ 15 分
51.9 ± 6.7％，15 ～ 30 分 52.7 ± 7.6％，30 ～ 45
分 53.7 ± 10.8 ％，45 ～ 60 分 53.5 ± 11.7 ％，60
～ 75 分 55.5 ± 12.4％，75 ～ 90 分 55.0 ± 13.5％，
90 ～ 105 分 54.7 ± 13.7％，105 ～ 120 分 55.3 ±
14.1％であり，ポジショニング有り群は 0 ～ 15
分 53.3 ± 6.5％，15 ～ 30 分 51.5 ± 6.2％，30 ～
45 分 51.1 ± 7.3％，45 ～ 60 分 52.6 ± 11.3％，60
～ 75 分 54.1 ± 15.1％，75 ～ 90 分 56.5 ± 16.8％，








無で有意差はみられなかった（図 4 － b）．
２．主観的評価
１）自覚症状
　10 段階で評価した自覚症状を，程度 1 を 1 点，







　「痛み」では，ポジショニング無し群は 15 分 0
点，30 分 4 点，45 分 8 点，60 分 22 点，75 分 36
点，90 分 38 点，105 分 56 点，120 分 74 点であ
り，ポジショニング有り群は 15 分 0 点，30 分 0
点，45 分 1 点，60 分 3 点，75 分 5 点，90 分 8 点，













































ポジショニング無 ポジショニング有 (n=10 複数回答) 
(点) 

















人はいなかった（図 5 － b）．
　「こわばり感・筋緊張」では，ポジショニング
無し群は 15 分 4 点，30 分 5 点，45 分 7 点，60
分 18 点，75 分 22 点，90 分 35 点，105 分 39 点，
120 分 53 点であり，ポジショニング有り群は 15
分 2 点，30 分 3 点，45 分 5 点，60 分 13 点，75







































点数が高く，頸部 37 点，肩・肩甲骨部 41 点，腕
27 点であった（図 6 － b）．
 　「動かしたさ」では，ポジショニング無し群は
15 分 1 点，30 分 6 点，45 分 18 点，60 分 34 点，
75 分 39 点，90 分 45 点，105 分 53 点，120 分 57
点であり，ポジショニング有り群は 15 分 1 点，
30 分 4 点，45 分 11 点，60 分 14 点，75 分 23 点，







































と下肢で点数が高く，共に 30 点であった（図 7
－ b）．
　「不快感」では，ポジショニング無し群は 15 分
0 点，30 分 0 点，45 分 0 点，60 分 5 点，75 分 1
点，90 分 3 点，105 分 15 点，120 分 16 点であり，
ポジショニング有り群は 15 分 0 点，30 分 2 点，
45 分 8 点，60 分 14 点，75 分 19 点，90 分 16 点，





























































図8‐b㻌 ポジショニングの有無による自覚症状の部位の比較 －不快感－ 
図 8－ a．ポジショニングの有無による自覚症状の比較　－不快感－




た（図 8 － b）．また，自覚症状 4 項目を対象者
ごとにみると，すべての項目でポジショニング無





















始 30 分間にポジショニング無し群は 0.9℃上昇し
ていたが，その後 90 分間はポジショニング無し



































の後上昇しており，測定開始 90 分以降は 60.3 ～
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Investigation of comfort with positioning in the same body 
position for long times
Erina HOSODA1), Yukiko DOKEN2), Toshiaki UMEMURA3), Tomomi YASUDA3)
1) Toyama University Hospital 
2) Kinjyo University Department of Nursing 
3) Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences,University of Toyama
Abstract
　The aim of this study was to verify comfort of positioning when in the same body position for long times. 
The subjects were 10 students in their 20s who were measured for 2 hours with and without positioning, after 
which comparisons were made. They survey included basic attributes (sex, age, height, weight, BMI), bed 
environment (temperature in bed, humidity in bed), subjective symptoms (pain, feeling of stiffness, muscle 
tension, desire to move, discomfort), and impressions after the experiment. The results showed that in the 
bed environment both the temperature and humidity in the bed rose with time regardless of whether or not 
positioning was done. In subjective symptoms, pain, feelings of stiffness, muscle tension, and the desire to 
move were often seen without positioning. regardless of whether positioning was used, subjects complained 
of discomfort in the back, lumbar, hips, and legs, although these complaints were more common with 
positioning. Impressions at the conclusion of the experiment included “I felt that pain, feelings of stiffness, 
and muscle tension decreased with positioning” and “My back and feet felt steamy and uncomfortable with 
positioning.”From the above it is thought that the pain and discomfort from being in the same body position 
can be reduced with positioning. At the same time, the temperature and humidity in bed cannot be regulated 
with body movement when in the same position, and steaminess that can lead to discomfort occurs where 
there is close contact between the cushion or mattress and body.
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